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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini dirancang sebagai pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya
kualitas yang diterapkan oleh PT Aceh Media Grafika dalam menangani biaya produksi Harian Serambi Indonesia yang di tahun
2012 - 2016. Di sisi lain, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh biaya kualitas terhadap efisiensi biaya produksi
dalam 5 tahun. Subjek penelitian ini adalah PT Aceh Media Grafika, sedangkan objeknya adalah biaya kualitas yang diterapkan
oleh perusahaan. Data dianalisis dengan melihat korelasi biaya kualitas dalam meningkatkan efisiensi biaya produksi. Penelitian ini
menggunakan analisis korelasi sederhana yang umumnya dikenal sebagai korelasi pearson. Metode yang digunakan dalam
mengumpulkan data sebagian besar adalah dari dokumentasi dan review literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa PT Aceh Media
Grafika belum menerapkan perhitungan biaya kualitas tertentu, namun pada umumnya termasuk dalam biaya produksi. Berdasarkan
analisis penelitian, biaya kualitas dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi. Namun hal ini memainkan peran yang sangat kecil
karena biaya kualitas hanyalah bagian dari keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan.
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